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За последние годы мировым сообществом был проделан огромный шаг 
в сфере охраны окружающей среды: расширялись исследования по националь-
ным и международным программам, созданы новые системы мониторинга 
окружающей среды на национальном, региональном и международном уровнях, 
разрабатывались и внедрялись ресурсосберегающие технологии и системы 
очистки среды. Очевидно, что предотвратить негативные последствия воздей-
ствия на окружающую среду техногенных и иных факторов совместными усили-
ями представляется более эффективным и обоснованным. В связи с этим возрас-
тает значение международного права в области охраны окружающей среды.  
Международное законодательство в области охраны окружающей среды 
прошло длительный путь своего становления. Отметим, что к пониманию и осо-
знанию острой необходимости совместного решения проблем охраны природной 
среды от загрязнений и рациональному использованию природных ресурсов ми-
ровое сообщество подошло еще в начале ХХ в.  
Как отмечает В. А. Куряков, мировые политические круги и обществен-
ность угрожающий характер вредоносного воздействия на экологическую сферу 
стал серьезно заботить только во второй половине ХХ века, что было связано 
с появлением и применением таких методов и средств ведения военных дей-
ствий, которые имели неизбирательное поражающее действие в отношении все-
го живого. Если раньше основой всех войн служило физическое поражение 
войск, то полвека назад сознательное разрушение природы на территории про-
тивника стало одним из стратегических и тактических направлений враждую-
щих сторон [1, с. 161]. 
В то же время, следует отметить приоритетность и значимость междуна-
родных правовых норм для формирования национального законодательства, что 
выражено в подходе многих авторов. Так, по мнению В. Г. Тихини, экологиче-
ское законодательство Республики Беларусь непосредственно с момента зарож-
дения в качестве основ использовало базовые правовые идеи, которые служат 
основой эколого-правового регулирования на международном уровне [2, с. 154]. 
Первый этап создания норм современного международного права и связан 
с попытками объединения усилий различных стран в целях защиты природы 
в рамках международных конференций. Впервые конференция такого рода со-
стоялась в 1913 г. в Берне (Швейцария). В 1923 г. в Париже состоялся I Между-
народный конгресс по охране природы. В 1928 г. в Брюсселе было открыто 
Международное бюро защиты природы.  
Второй этап связан с созданием ООН, которой в настоящее время принад-
лежит ведущая роль в международном экологическом сотрудничестве. В 50-е 
годы происходит изменение подхода к проблемам окружающей среды: на смену 
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концепции защиты природы как сохранения отдельных природных объектов 
пришла концепция охраны природы, предполагающая рациональное, комплекс-
ное использование естественных ресурсов. В связи с этим в 1956 г. Междуна-
родный союз защиты природы был переименован в Международный союз охра-
ны природы и природных ресурсов. 
Третий этап характеризуется чрезвычайной активизацией многосторонне-
го международного экологического сотрудничества, что было обусловлено нега-
тивными последствиями научно-технической революции. В 60-е годы воздей-
ствие человека на окружающую среду приобретает глобальный характер и все 
чаще превышает естественные возможности экосистем к самовосстановлению. 
В этот период сессия Генеральной ассамблеи ООН 1968 г. приняла резолюцию, 
установившую роль благоприятной окружающей среды для соблюдения основ-
ных прав человека.  
Важнейшим этапом в экологической политике государств и всего между-
народного сообщества принято считать состоявшуюся в г. Стокгольме (1972) 
Международную конференцию по окружающей человека среде, по решению ко-
торой и был создан постоянно действующий орган ООН по охране окружающей 
среды – ЮНЕП.  
Начало четвертого этапа знаменует состоявшаяся 3-14 июня 1992 г. в Рио-
де-Жанейро Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Она подвела 
итоги международной деятельности по охране окружающей среды за двадцать 
лет, прошедших после Стокгольмской конференции, приняла целый ряд про-
граммных документов, разработала концепцию устойчивого человеческого раз-
вития, открыла для подписания международные конвенции об охране климати-
ческих ресурсов и о биологическом разнообразии. Конференция в Рио задала 
программу дальнейшего международного сотрудничества в области природо-
охранной деятельности принятием Повестки дня на ХХ1 век и других итоговых 
документов, а также формированием стройной концепции принципов междуна-
родного экологического сотрудничества.  
В настоящее время международное сообщество заинтересовано в охране 
окружающей среды от загрязнений, в связи с чем, на международном уровне 
происходит дальнейшая работа над формированием общих принципов и поло-
жений, направленных на такую охрану. Особое значение таких положений обос-
новано тем, что нормы международного права об охране окружающей среды 
оказывают непосредственное влияние на формирование национальных законо-
дательств в области охраны окружающей среды от загрязнений.  
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